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摘 要:以 闽南屋顶 这一建筑形式为着眼点, 分析了闽台两地具有代表性的闽南系现代地域建筑实例,通过对各种手
法的归纳分类,对闽南地域建筑实践起到了承前启后的作用。
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燕尾屋脊 和 马背山墙 所构成的屋顶形象, 是闽南系建筑
标志性的符号之一。在闽南与台湾传统村落建筑中(下文通称为
闽南系传统建筑 ) , 层层叠叠的燕尾脊以及各种马背山墙一同
构成了丰富动人的天际线, 在黄昏海边的背景中, 强烈的地域特
色令人极为难忘。而燕尾屋脊和马背山墙的形制和做法, 随着地































筑规模体量较小, 与传统民居相近, 多尊重传统屋顶原型, 建筑类
型为住宅、旅馆以及小型文化建筑等。
从运用手法来看,燕尾屋脊主要用于正立面,以双曲燕尾的叠
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Exploitative utilization of underground space of Dongguan
TANG Fu-xiang
Abstract: Combined w ith urban development situat ions of Dongguan the necessity and feasibility of the development of underground space in
Dongguan city are analyzed. From the construction of under ground car park, comprehensive ut ilization of under ground space and other aspects
matters deserv ing attention in underg round space development ar e proposed in order to increase utilization ratio of land and realize harmonious
development of human and nature.
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式组构的高楼建筑群, 层层叠叠, 错落有致的马背山墙群组, 形成
别致的天际线,给繁华的都市增添出许多乡土的味道。
3)台湾中央研究院民族学研究所大楼。本设计是原有建筑












2. 2 扩展,现代建筑手法+ 传统形象
20 世纪 50 年代, 陈嘉庚先生在厦门大学建南大礼堂的建造































顶被抽象成一个符号。 起翘 , 弯曲 作为最引人注目, 最为特
殊的形象因子,被抽象成 建筑剪影 ,屡屡运用,颇有后现代建筑
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Research into roof shaping method of modern
regional architecture in southern Fujian and Taiwan
HUANG Zhuang-wei
Abstract:Taking Southern Fujian roof as main point, the author analy zes representative modern r eg ional architectur es w ith M innan style in
Sout hern Fujian and Taiwan, and concludes and classifies various techniques, w hich has the function as a connecting link between the preced-
ing and the following for regional architectural practice in southern Fujian.
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